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* * 
Ei Alcalde ha llamado a los obreros pre-
miados y les ha encargado que busquen casa 
en venta que les agrade y se las propongan, 
para que previo reconocimiento del perito 
aparejador, se pueda llevar a cabo el contra-
to de compra-venta, en las condiciones con-
venientes para que los obreros no tengan de-
recho a enagenar ni gravar las fincas, ni aún 
que les puedan ser embargadas por acreedo-
res. 
LOS HXPLOMDORHS DE ESPfiító 
V i s i t a de los BOY SCOUT ma lagueños 
a sus camaradas de An teque ra 
El día 4 en el tren de las doce y cuarenta 
minutos llegó a nuestia ciudad un grupo de 
los Exploradores de Málaga, compuesto de 
cuatro patrullas, y una sección sanitaria, 
viniendo al frente de los expedicionarios el 
Jefe de Tropa D. Leovigildo Novis y los 
Instructores D. Adolfo Rivera, D. Antonio 
Ramos y D. Guido Boissevain. 
En la estación esperábanles el Alcalde 
Sr.León Motta^Comité local de Exploradores, 
Instructor Sr. Sepúlveda, sub-Instructores 
Sres. Sansebastián y Barranco, la tropa ante-
querana compuesta de cuatro patrullas,banda 
de Música y numeroso público. 
A l entrar el tren en agujas la banda de 
A úsica tocó el Himno délos Exploradores 
de España. Apenas paró el convoy sonó un 
clamoroso viva a los Exploradores de Málaga, 
Es, sin duda alguna, el estímulo más po-
deroso que ha podido concebirse para que 
los padres de familia pobres hagan acudir a | 
sus hijos a las escuelas públicas. La idea del ! 
Sr. León Motta, llevada por él a la realidad 
en la noche víspera del día de Reyes, es el 
complemento de la gran obra social que sig-
nifica ese benemérito Asilo de niños vaga-
bundos, creado también merced a los esfuer-
zos del actual Alcalde, y la campaña empren-
dida por éste enérgicamente contra la vagan-
cia. Los servicios prestados por la nueva 
sección de Policía urbana, en los pocos días 
que lleva de implantada, son excelentes. 
La ocasión para adjudicar esos premios, 
no pudo ser más oportuna. Rendíase tal no-
che homenaje a una asociación que es con-
siderada como escuela de ciudadanos cultos 
y patriotas, a una institución que tiene por 
lema de su bandera «Siempre adelante» en 
la senda hermosa del culto a Dios, a la Patria 
y al Honor; y aquellos premios constituyen 
la recompensa al esfuerzo porque los niños 
acudan a las escuelas para lograr en ella la 
educación que Ies ha de colocar en esa sen-
da gloriosa del culto a Dios, a la Patria y a 
la Honradez. Luego, la identificación de sen-
timientos no podía ser más absoluta, y com-
prendiéndolo así el Sr. Alcalde, quiso apro-
vecharla, y lo logró, en bien de Antequera. 
El acto llevado a cabo en la noche del 
martes, es de los que perduran en la mente 
de los pueblos. Aquellos centenares de fa-
milias de obreros, a cuyas almas consiguió 
llegar el Sr. León Motta en su discurso, con-
viértense en millares de pregoneros del bien 
realizado en favor de la obrera viuda y obre-
ro para quienes las estrecheces de su humilde 
posición social no fué obstáculo a procurar 
la educación de sus numerosos chicuelos. Y 
seguramente, que durante el año que corre, 
acudirán a las escuelas nacionales bastantes 
más niños que en el anterior. 
Asi se hacen ciudadanos, y por tanto, 
Patria. En el fomento de la cultura nacional 
estriba, como dijo muy bien el Sr. León Mot -
ta, el porvenir de España, 
al que respondieron estos con otro a Ante-
quera. Apeóse e! Jefe de Tropa Sr. Novis, 
y en breve discurso saludó a Anlequera en 
la persona del Alcalde Sr. León Motta. Este 
contestó dando la bienvenida a los Explora-
dores malagueños, y deseando que su estan-
cia en Antequera fuese para ellos todo lo 
grata que esta deseaba. 
Seguidamenle formó la tropa, marchando 
en oabeza la banda de Música, a continuación 
los Exploradores de Málaga e mmediatamente 
detrás los de Antequera. Ai llegar a la Cruz 
Blanca, la banda volvió a tocar el himno, y 
cantándolo los Exploradores, desfilaron por 
las calles Trinidad de Rojas e Infante D. Fer-
nando, hasta la casa escuela de la Alameda. 
UN ACCIDENTE 
En todas las calles del trayecto recorrido 
por los Exploradores I i aglomeración de 
público que había acudido a presenciar su 
paso era enorme. En la Alameda se había 
formado una barrera desde la puerta del Asilo 
de Huérfanas a la de la casa del Sr. Marqués 
de Zela. La curiosidad había hecho que fue-
ran afluyendo a aquél sitio cuantas personas 
presenciaron el desfile en las c Ules del tia-
yecto recorrido por los Exploradores, y se 
había formado una masa humana tan com-
pacta que impedía por completo el tránsito en 
la Alameda. 
Al llegar a ésta los Exploradores, sonó 
el pito de un instructor, y avanzaron veloz-
mente los que componían la sección sanitaria, 
deteniendo su marcha al llegar a las primeras 
filas del público, donde un niño había caldo 
al suelo. Tomáronlo en brazos dos sanitarios 
y lo entraron en la casa escuela. Ya en ella, 
mientras los dos que llevaban al accidentado, 
trataban de reanimarle, los otros armaron la 
camilla y se disponían a llevar al niño al 
Hospital, no llegando a realizarlo por haber 
rogado la Profesora D.a Dolores Ruiz Casti-
lla, que fuese llevado a su domicilio, y hecho 
así, procedieron los sanitarios a la curación 
del niño que sufría un ataque epiléptico. 
El niño se llama Manuel Casco Luque y 
vive en calle Martín Gutiérrez núm. 5. 
ALTO! 
Mientras tanto, la tropa habí i llegado a la 
puerta de San Luis. Al toque de alto forma-
ron frente al edificio. El Sr. Novis, dirigió a 
los malagueños algunas frases exhortándoles 
a que viesen en los Exploradores antequera-
nos hermanos suyos, y al terminar su breve 
discurso abrazó al Jefe de tropa de los Explo-
radores de Antequera Sr. As torga, diciendo 
que en el Sr. Astorga había abrazado a los 
Exploradores antequeranos en nombre de los 
de Málaga. Al mismo tiempo los Instructores 
y Exploradores de Málaga y Antequera se 
confundían en un abrazo. El momento fué 
conmovedor. Después de vitorear con entu-
siasmo a Málaga y Antequera, los Explora-
dores malagueños depositaron sus banderas 
en el local de la Asociación de la Prensa, 
quedando de guardia en el mismo tres Explo-
radores, y la voz de jrompan filas!, marcharon 
los Exploradores malagueños, acompañados 
por sus camaradas de esta ciudad, al Hotel 
Colón, donde se les tenia preparado aloja-
miento. 
RECEPCIÓN EN EL A Y U N T A M I E N T O 
A las ocho de la noche tuvo lugar la 
recepción de los Exploradores en el Ayunta-
miento. 
Espeiaban la llegada de los Exploradores 
i malagueños el Alcalde, una Comisión de 
I Concejales y el Comité local de Explora-
dores. 
Minutos después de ¡as ocho llegaron a 
la Casa Capitular el grupo de Exploradores 
de Málaga, seguido inmediatamente por el 
de Antequera, dirigiéndose al Salón de Se-
siones, donde fueron recibidos por la C o m i -
sión del Ayun tamien to , y después de un 
discurso de salutación que pronunció el se-
ñor León Mot ia, al que contestó el Jefe de 
Tropa de Málaga Sr. Novis, pasaron al sa-
lón rojo, donde fueron obsequiados los ex-
ploradores, con pastas y licores. El servicio, 
a cargo del Sr. Vergara, hizo honor a la 
merecida reputación del dist inguido indus-
t r ia l . 
La fiesta, en la que cantaron los exp lo-
radores su h i m n o , y confraternizaron m a -
lagueños y antequeranos una vez más, re-
sultó agradabi l ísima, terminando después 
de las doce de la noche. 
E L DIA CINCO. 
A las ocho de la mañana del dia cinco, 
formaron los Exploradores de Málaga y 
Antequera, dir igiéndose a visitar la iglesia 
parroquial de S. Sebastián, y después de a l -
morzar, invi tados por el Explorador de Cór-
doba Agustín Vergara Ríos, que en unión 
de su compañero Rafael Mi r de las Heras, 
pasaba unos dias entre nosotros) estuvieron 
en el café del Sr. Vergara, donde fueron 
obsequiados por el simpático explorador de 
la sección de Córdoba. 
Luego visi taron la Cueva de Menga, el 
Castillo Romano, Santa María, y cuanto 
tiene de notable nuestra c iudad, regresan-
do poco antes de las cuatro de la tarde para 
asistir al té. 
EN E L C I R C U L O R E C R E A T I V O . 
A las cuatro de la tarde, entraban en el 
domic i l io de esta culta sociedad, los boy-
scou/vV precedidos de ia Banda de cornetas. 
Recibióle el nuevo presidente nuestro que-
r ido amigo D. Rafael Rosales, acompañán-
doles al Salón de actos, donde ya esperaban 
el Comité de Exploradores y el Sr. León 
Motta. 
Acto seguido, fueron obsequiados con 
un té, con pastas, muy gbien servido, tanto 
por lo que se refiere al nuevo abastecedor 
del Círculo, como a los camareros de la So-
ciedad. 
A ruegos del Sr.León Motta,el d ist inguido 
socio y pianista D. José Alvarez Casco, eje-
cutó algunos fragmentos musicales, con el 
exquisito gusto que él sabe hacerlo, a r ran -
cando apláusos entusiastas al audi tor io, a 
los cuales sumamos el nuestro. 
A las cinco y media de la tarde terminó 
el acto que resultó simpático por demás. 
V E L A D A EN E L S A L O N RODAS 
Tratar de describir el aspecto que pre-
sentaba el «Salón Rodas>, engalanado, más 
que con el adorno de que había sido objeto, 
con las bellísimas caras de nuestras paisa-
nas, es pensar en acometer un imposible. 
El Edem promet ido por Mahoma, con to -
das sus legiones de encantadoras huríes, no 
presentará seguramente un golpe de vista 
tan magnif ico, como el salón de calle de 
Mesones, con la br i l lante cohorte de queru-
bines que encerraba la víspera de Reyes. 
¡Dios Santo que mujerío! 
El programa anunciado se realizó co-
menzando por un concierto por la Banda 
de Música, que mereció unánimes aplausos. 
Se entregaron después los premios que el 
Ayuntamiento concede anualmente por 
iniciat iva del Sr. León Motta al obrero y 
obrera viudos que mayor nCimero de hijos 
envíen a las escuelas, a los agraciados que 
han sido T r i n i d a d Godoy, obrera viuda 
que habita en calle del Rio y que tiene cin-
co hi jos en las escuelas y Anton io Rubio, 
talabartero, que vive en la Cruz Bianca y 
que es el que mayor número .lé; hijos ha 
enviado a la escuela. 
El Sr. León Motta pronunció un e lo-
cuente discurso en que explicó la finali-
dad de esos premios, oyendo durante él y al 
terminar , nut r idad salvas de aplausos. 
Después, uno de los boy-scout malague-
ños, hizo entrega al Sr. Alcalde de tres vo-
luminosas cajas de juguetes para los vaga-
bundos del Asi lo del Capitán Moreno, qu 
los como todos los niños,esperarían aquella 
noche los legendarios Reyes, y como para 
niños pobres nunca llegan los Reyes, los 
exploradores de Málaga querían dejarles e-e 
recuerdo. 
Tan simpático y cari tat ivo rasgo, no po-
día menos de entusiasmar al públ ico, que 
al terminar el boy-scout, su sencillo y sen-
t ido ofrecimiento, evidenció la simpatía 
que el acto le había producido con una sal-
va de aplausos que se prolongó largo rato. 
Tan hermoso rasgo, merece grat i tud 
por parte de todos los buenos antequera-
nos. 
Después de realizar los exploradores ma-
lagueños prácticas de curación de heridos 
y ascensión por cuerdas, el i lustrado ins-
tructor D. Adol fo Rivera, dió una conferen-
cia ^sobre scoutismo y pedagogía, alcan-
zando su faci l idad de palabra y atinados 
conceptos, merecidísimos aplausos. 
La velada terminó con el h imno de los 
Exploradores cantado por los boy-scout de 
Málaga y Antequera. 
La fiesta resultó br i l lant ís ima, siendo 
de lamentar que el teatro no tuviera tr iple 
cabida, para que hubiesen podido asistir 
muchas personas, que, por la necesidad de 
inv i tar en pr imer término a los socios pro-
tectores de la Asociación de Exploradores, 
a las famil ias de los boy-scouts,y a los Con-
cejales, no pudieron ser invi tadas. 
DESPEDIDA DE LOS 
« E X P L O R A D O R E S » 
Después de la fiesta del árbol , de que 
en otro lugar nos ocupamos, se dió un 
breve descanso a los Exploradores, y a las 
dos y media de la tarde se d i r ig ieron a la 
estación, precedidos por la banda de m ú -
sica. 
El aspecto que ofrecía la estación era 
imponente. El públ ico llenaba andenes, 
explanada, vías, muelles y todos los a l re-
dedores. 
DespiJieron a los Exploradores mala-
gueños, sus camaradas de Antequera, el 
Comité local. Presidente de la Cruz Roja, 
una comisión de Concejales y el Alcalde. 
Entre vivas a Antequera, Málaga y Es-
paña, part ió para Málaga el grupo de boy-
scout, que, tan grato recuerdo deja a los 
antequeranos. 
LOS E X P L O R A D O R E S 
DE ANd EQUERA 
Tenemos-noticias de que la Asoci ación 
de Exploradores de Málaga, inv i tará en 
breve a los de Antequera para que pasen 
unos dias en la capital de nuestra p r o -
v inc ia. 
S A L U D O A LOS 
P E R I O D I S T A S 
HERALDO DE ANTEQUERA agradece su 
atención al Sr. Novis, y corresponde a su 
saludo con un viva a los Exploradores de 
España y a su sección de Málaga. 
A la edad de 90 años, ha fallecido nues-
tro respetable amigo D. Juan "Muñoz Cano, 
padre de los queridos amigos señores M u -
ñoz González y abuelo de los no menos es-
timados señores Muñoz Gozálvez y Muñoz 
Checa. 
Fué el Sr. Muñoz Cano un trabajador in-
cansable, un hombre laborioso que consi-
guió reunir y fomentar extraordinariamente 
un capital importante, siendo base esencial 
de ese gran desarrollo de riqueza, las rotura-
ciones de terrenos y plantación de olivos. 
Descanse en paz el hombre de bien, mo-
desto y afable, y reciba su familia el testimo-
nio de nuestro pesar. 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A „ 
LA FIESTA DEL ARBOL 
Esta hermosa y transcendental institución 
entró con buen pié en Antequera. Como los 
tiernos planteles sembrados en el hoyo por 
manos infantiles arraigaron en la tierra, echó 
raices en el corazón de los niños y de los 
hombres la idea y la noción, el sentimiento 
del amor al árbol. Allí se yerguen esbeltos y 
sencillos vástagos endebles aún, pero loza-
nos, troncos robustos del mañana, como los 
parvulilios que los plantaron ostentan orgullo-
sos su importante presencia de hombres del 
porvenir; los plantones regeneradores del sue-
lo árido y del aire seco, apuntan sus yemas 
y dejan presentir sus sanos y vigorosos ta-
ílos.que extiendan sus ramas y entrelacen sus 
hojarascas hasta formar el bosque, en armo-
nía con sus inocentes plantadores que dejan 
entrever sus prendas y virtudes o manifiestan 
con sus rasgos la materia dispuesta a formar 
una patria heróica y gloriosa. 
La ceremonia solemne del dia de Reyes, 
reunió un conjunto de circunstancias, que la 
hacía emocionante e inolvidable. A la belleza 
y la alegría que domina donde quiera que es 
elemento la niñez y la adolescencia, quiso la 
naturaleza envolver en esa apoteosis de luz 
irisada de un día de Enero con el sol explen-
dente y el cielo azul que parecen ser pr iv i le-
gio de Andalucía La explanada donde se al-
za el futuro-parque o bosque de los niños, es 
un punto estratégico de paisaje bellísimo y 
pintoresco, COJI su fondo de colinas y pinares 
y ese último término ingente, al que esfuma el 
cerúleo y vaporoso medio y forma el azulado 
y transparente dosel que parece cobijar a An-
tequera. Y hay en ese paisaje dos notas vigo-
rosas de luz y de sombra: un monasterio con 
sus viejos muros, su torre blanqueada y sus 
oscuros cipreses, símbolo de que aún subsis-
te y se sostiene la tradición mística y religio-
sa; y más acá un inmenso edificio en cons-
trucción,cuyo aspecto tétrico aún en medio de 
la expléndida luz, acusa que la tristeza del 
infortunio no la mitiga la satisfacción misma 
de la Qaridad. Y este detalle, aún en esbozo, 
del futuro cuadro de nuestra fiesta del árbol, 
no desdecía en nada en la del día de Reyes: 
los llamados a habitar el hoy triste edificio, 
tal vez harán de él un foco de alegría cuando 
tenga sus paredes blancas y ellos lo llenen de 
sus risas y desahogos de consuelo y felicidad. 
La explanada tan pintorescamente situa-
da, presentaba un conjunto por demás bizarro 
y vistoso, con las legiones infantiles de las 
escuelas, y la elegancia campestre de los sim-
páticos B o r Scouts óe Málaga, y los nues-
tros en vías de crecer y multiplicarse.(Está en 
cañones nuestra institución y \a hay quince 
pollos vestidos y un gran contingente, orgu-
llosos con la insignia y empuñando el bor-
dón.) Formaban también con sus brillantes 
uniformes, la guardia municipal, sección de 
Seguridad^ el Cuerpo de bomberos, la br i -
gada de la Cruz Roja y la banda municipal; 
que hay en Antequera elemento bastante de-
corativo para, sin abigarramiento, ser ornato 
de una fiesta oficial 
Una seria y elegante tribuna había dis-
puesta para las autoridades, la Corporación 
municipal y numeroso séquito de invitados. 
Ya se ha oído con emoción el grandioso him-
no de los Exploradores y alguna pieza con 
que el Sr. Sansebastián está probando sus 
excelentes dotes de maestro y a la altura a 
que vá llevando la banda municipal. De pron-
to se hace silencio y surge la figura relevante 
del Alcalde, que sabe crecerse en las exalta-
ciones de la oratoria y llenar dignamente, en 
lo físico y en lo espiritual, el puesto estrecho 
de una tribuna que puede venir ancho a cual-
quier autoridad, y a él viene de molde para 
ostentar galas de la elocuencia desarrollando 
sentidos y delicados conceptos en que al 
sentimiento favorece la inspiración. Al discur-
so sencillo y tierno, hablando al alma, borda-
do de poéticos matices en que tan feliz estu-
vo en el Teatro la noche anterior, ha añadido 
el Sr. León Motta esa otra arenga tribunicia a 
la infancia coadyuvadora de la obra de re-
plantación de nuestro suelo sin sombra y 
nuestros campos sin selvas. Frases hermosas, 
correcta y armoniosa elocución, y una doc-
tísima ojeada por las páginas de la historia 
patentizando la solicitud que mereció siem-
pre el árbol en los pueblos modelos de cultu-
ra y civilización, que le convertían en div ini-
dad y le consagraban fiestas religiosas, fueron 
bastante para presentar una vez más al Alcal-
de de Antequera como un orador de cuerpo 
entero. Dios concede los dones; a Dios lo 
que es de Dios y al Alcalde lo que es de 
León Motta. 
Y luego levantóse también un Trinitario, 
el P. Fr. Calixto de la Purificación, y con sen-
cilla elocuencia y nutrida doctrina, cautivó al 
auditorio sobre la significación de aquella 
fiesta y la importancia y trascendencia de la 
repoblación del arbolado. 
Después de la bendición, el desfile fué lu -
cido y animado, con la distribución del su-
culento paquete de merienda entre' los mu-
chachos pobres, que al consumirlo con el 
apetito de la edad sin penas, ponían los dien-
tes largos a la boca más desdentada y al estó-
mago más inapetente, incluso al del cronista 
que suscribe. 
Los niños, así como el público, recibían 
la inspirada composición, ya popular, debida 
a nuestro joven poeta Paco Bellido, que di-
ce así: 
* * 
PROGRAMA PARA HOY 
1. ° « B a t a l l a de flores» paso -dob le , po r 
el maes t ro José F r a n c o 
2. ° «Pr i raavera l» m a z m k a i d . 
3. ° «El Pampero» t a n g o A r g e n t i n o ; » 
4. ° «Zaragoza»: j o t a , p o r i d . 
5. ° «Cangue lo paso-dob le , po r i d . 
A n t e q u e r a 10 de E n e r o de 1914. 
EL DIRECTOR, 
Felipe Sansebastián. 
J3S 
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¡Ama al árbol que es hermoso, que es venero de poesía, 
que en sus hojas guarda aromas y torrentes de armonía, 
que a los llanos presta encanto y a los montes esbeltez; 
que a las cumbres les dá vida y a los valles lozanía! 
¡Ama al árbol que a las almas dá una mística alegría! 
¡Ama al árbol que a los campos los despoja de aridez! 
i 
¡Ama al árbol que da sombra al humilde peregrino! 
¡Ama al árbol donde lanza, la parlera ave su tr ino, 
¡Ama al árbol que en invierno, a tus padres calentó. 
¡Ama al árbol, que uno de ellos, a Jesús, niños divino, 
cuando huía del Herodes, del fatídico asesino 
que anhelaba darle muerte, con sus ramas ocultó! 
¡Ama al árbol que al ambiente, da frescura y dá pureza; 
que a la industria da materia, al jardín le da belleza, 
que da fruto regalado, y perfume embriagador. 
¡Ama al árbol que es tesoro no agotado de riqueza! 
¡Ama al árbol! ¡Que en un leño reclinóse la cabeza, 
de! excelso, del augusto, del divino Redentor! 
Papa-moscas. 
Dió principió la del viernes 8 del actual 
bajo la presidencia del Sr. León Motta 
y con asistencia de los concejales señores 
Casco García, Jiménez Robles, Rosales, Luna, 
García Talavera, Cabrera España, Ramos 
Gaitero, Ramos Herrero, Alvarez, Paché y 
Alarcón Goñi. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Ruegos y p regun tas . 
El Sr. Palomo dice que según el acuerdo 
adoptado en la última sesión, requirió al se-
ñor Secretario especial para examinar las 
proposiciones hechas por varias Casas para 
establecer la tubería de la Magdalena; que lo 
fueron examinadas una por una para en tiem-
po oportuno proponer la más conveniente a 
los intereses de Antequera. Hace historia de 
su actuación en este asunto, desde que fué 
traido por la Presidencia y pide se cumpla la 
ley de contratación de servicios de 1915, 
que obliga a los Ayuntamientos a subastar 
las obras cuya cuantía exceda de 2000 pese-
tas, evitando así el que pueda exijírseles a los 
Concejales responsabilidades. Insiste pues, 
en que lo que debe hacerse es ir en primer 
lugar al concurso, estableciéndose las bases 
para el mismo, llenándose todos los requisi-
tos legales, y termina expresando que no se 
acojan las indicaciones que hace, como he-
chas con el fin de dificultar una obra que con 
tanto entusiasmo tiene acojida. 
El Sr. León: He escuchado con atención 
y gusto las palabras del señor Palomo, y de-
claro que estoy conforme con que se llenen 
todos los requisitos legales para evitar res-
ponsabilidades. La otra noche se adoptó el 
criterio de comenzar esta labor en unión de 
varios Concejales, entre ellos el señor Luna 
Pérez, perito competentísimo en esta materia. 
La tubería será de hierro fundido porque ofre-
ce más solidez, y siendo esta una obra de 
verdadera importancia, no podíamos arries-
garnos a poner una tubería que al poco tiem-
po se rompiese. Indica que la Casa construc-
tora de más reputación era la Aurrerá de 
Bilbao; hay otras Casas que parten de la base 
de hierro asfaltado, debiendo por tanto ser 
rechazadas todas aquellas que no lo dan. El 
cumplir y llenar las formalidades legales es 
garantía de todos. 
El Sr. Ramos Herrero manifiesta haber 
oído con suma complacencia a la Presidencia 
y señor Palomo y se muestra de conformidad 
con la celebración del concurso. Dice tiene 
entendido que algunas Casas han pedido da-
tos y otras perfiles y no se les han enviado. 
(Se promueve un incidente entre los señores 
Luna Pérez y Ramos Herrero, por haber creí-
do aquél envolvían las palabras del señor Ra-
mos una censura para él, quedando solucio-
nado con las explicaciones del señor Ramos 
que acepta el señor Luna, interviniendo la 
Presidencia). 
El Sr. León Motta dice que ha querido 
plantear este asunto en primeros de año por-
que como el Ayuntamiento cuenta con recur-
sos; si se deja para estudio, empieza las d i -
laciones y llega el final de año sin hacer nada; 
por eso lo he afrontado de frente. Manifiesta 
que necesita demostrar a Antequera que lo 
que se habla en las sesiones relativo a tube-
ría, no es música. 
Interviene el Sr. Luna Pérez, quien ma-
nifiesta, que el proyecto estuvo en Málaga 
detenido algunos días, porque estuvo en es-
tudio de un ingeniero de caminos. Dícele al 
señor Palomo, que el no haberse sacado yá 
a concurso las obras, ha obedecido á que 
disponiendo la ley que en el mismo son pre-
feridas las industrias nacionales á las extran-
jeras, podíanse asi obtener precios de estas 
últimas que habría al señalarse el concurso 
de infiuir en los que ofreciesen las casas es-
pañolas. 
Acuérdase después de larga discusión, se 
empleen los riquisitos legales. 
El Sr. Rosales Salguero, pide que la grati-
ficación acordada a los portero, se justifique 
por los servicios extraordinarios prestados en 
primero de año, acordándose así. 
El Sr. Cabrera España, enumera las obras 
que deben hacerse en el Hospital de S.Juan 
de Dios,importantes de 1.000 a 1.200 pesetas, 
acordándose haga el presupuesto, el Perito 
aparejader y se traiga a la próxima sesión. 
O rden del día. 
Se da lectura a un B. L. M. de D. Fran-
cisco )r.Muñoz donando al Ayuntamiento cien 
ejemplares de una Guia de Antequera con-
feccionada en su imprenta; acordándose a 
propuesta del Sr. Palomo se le den de oficio 
las gracias. 
El Sr. León Motta, propuso a don Al fon-
so Chacón para temporero de las oficinas 
municipales, acordándose por unanimidad. 
Se acuerda que la Comisión de Conceja-
les que hay nombrada para el estudio del re-
parto en el presente año, se reúna desde el 
lunes próximo en el Salón de Concejales. 
El Sr. León Motta, dice que la Comisión 
nombrada para la adjudicación de los pre-
mios a los obrero y obrera que mayor n ú -
mero de hijos hayan hecho asistir á las escue-
las durante el pasado año, ha cunplido su 
cometido con la mayor escrupulosidad posible 
dado no haber podida contar con otros ele-
mentos de juicio que las certificaciones dadas 
por los maestros y las gestiones particulares 
hechas por dicha Comisión. Manifiesta han 
sido los agraciados, Trinidad Godoy y Anto-
nio Rubio. Hace constar la minuciosidad en 
los datos dados por el profresor D, Ra-
fael Escolar Roldán, para el cual pide un voto 
de gracias, que se acuerda por unanimida 1. 
También se acuerda expidan todos los profe-
sores de las escuelas públicas de Anteque a 
certificación mensual de los alumnos q ie 
asistan, número de faltas que cometan y 
conducta que observen, para en vista de el! >, 
puédase el próximo año hacer la distribució i 
de estos premios, con la mayor equidad p o -
sible. 
Se abren y leen seis pliegos,ofreciendo gra-
va y resebo para las calles de la localidad, en 
virtud de acuerdo habido en la última sesió i, 
para que dicho servicio se hiciese por con-
curso. Se acordó adjudicar este servicio, a Jo-
sé García Fernández, al precio de 2'70 pese-
tas el metro cúbico de grava y 2'20 el de re-
sebo por ser la propuesta más favorable de 
todas las hechas. También después de larga 
y empeñada discusión, se acordó que por el 
perito se reconozca la grava que tienda dicho 
señor García en las calles, que deberá ser con-
forme al pliego de condiciones, exigiéndose-
le caso contrario los daños y perjuicios con-
siguientes. 
Se leyeron y aprobaron varias cuentas de 
gastos y la distribución de fondos para el més 
actual. 
Se acordó de conformidad con informe de 
la Contaduría, se devuelva a D.José Carreira 
la fianza que tiene constituida por el arbitrio 
sobre consumo de electricidad que durante el 
año 1914 le fué adjudicada. 
Se dió cuenta de haber acudido al concur-
so de medicinas a enfermos pobres, durante 
el año actual, todos los farmacéuticos estable -
cidos en esta ciudad, levantándose la sesión 
acto seguido. 
i 
i 
i 
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J V I é c i i o o m i l i t a r 
Nuestro querido amigo y colaborador don 
Francisco Blázquez Bores, médico militar, ha 
sido designado por el Sr. Capitán General de 
la Región para el reconocimiento de los re-
clutas que en esta Caja han de concentrarse 
para su incorporación a filas. 
En el Círculo Recreativo 
Ha quedado constituida definitivamente 
la Junta Directiva que ha de regir en este 
culto Centro durante el actual año. Han 
entrado a formar parte en ella, los Sres. don 
José de las Heras, don Vicente Bores y don 
Rafael Rosales, ocupando este señor la pre-
sidencia. 
El doctor Rosales ha dicho.—Tengo a 
mucha honra venir a la presidencia de éste 
Círculo. Se que no todos los hombres tienen 
capacidad para ocuparla. Yo soyl el que 
carece más de condiciones. Pero me sobra 
voluntad, buena fé y amor a éste histórico 
Centro, y aquí estoy dispuesto a demostrar 
todo esto, aunque no tenga inteligencia 
suficiente.— 
Nosotros creemos que también tiene el 
Sr. Rosales esta última condición; así es que 
confiamos mucho en él y en todos los demás 
compañeros. Por lo pronto, conocemos ya 
varias iniciativas hermosas que han sido aco-
gidas con aplauso de todos ios socios. 
Pronto se irán desarrollando, y bueno es 
adelantar, que este año celebrará la sociedad 
brillantes bailes de máscaras. 
GUIA D E A N T E Q U E R A 
Hemos recibido el Almanaque-Guia de 
Antequera, que regala la Imprenta El Siglo 
XX. Es un trabajo primorosamente hecho, 
que tiene además la ventaja de ser el primer 
Callejero de Antequera que se publica. 
La redacción de todo él, recopilación de 
datos y casi toda la confección tipográfica 
son obras del joven D. José Muñoz Burgos, 
hijo del editor de nuestro periódico. 
Reciba, pues, su autor nuestra enhora-
buena por el éxito alcanzado. 
H E R A L D O DE A N T E Q ü E R A 
: s I V x i m ^ r o s u e l t o O . ^ b O i d . 
Revista mensual De ver5a5era iiustración munDial -
Venía en El Sigio XX, Infante D. Fernando 69. 
Los Exploradores Sntequeranos 
Tras de cortos momentos solemnes 
Germinando con brotes de amor, 
Ya despuntan las hojas peremnes 
Del arbusto del Explorador. 
Capullitos de dulces aromas 
En los tallos ostenta al brotar, 
Ya ha soñado: subir por las lomas, 
Devolver las perdidas palomas 
Y llegar explorando hasta el mar. 
Jovencitos que adoran su enseña, 
Sus caritas levantan al Sol... 
Y esa nube que marcha pequeña 
Es ya bella, gallarda y risueña. 
Recubierta en dorado arrebol. 
Sus leyes dicen: 
Que sea valiente. 
Leal, obediente, 
Su honor es ser; 
De su gran himno 
La voz cantante: 
Que es humillante 
Retroceder. 
Ser honrado y amigo de todos 
Tolerante, cortés, servicial. 
No temer y obrar bien, son sus modos 
Proteger vegetal y animal; 
Su alegría, 
Su limpieza, 
Su nobleza. 
Su valor. 
Su honradez 
E iniciativas: 
Son las flores siempre vivas. 
Del muchacho Explorador. 
Simpática institución 
Que brotas en mi Antequera: 
Sea en ella tu blasón, 
Los pliegues de tu bandera. 
RITA GODELBE 
Carta de los Exploradores 
• •un 
SR. D. FRANCISCO MARTÍNEZ. 
Dueño del «Hotel Colón>. 
CERTIFICO: Que los Exploradores 
malagueños hemos sido expléndidamente 
atendidos en el «Hotel Colón», donde se nos 
ha guardado toda clase de atenciones y defe-
rencias, a las cuales no éramos merecedores, 
por lo que, el que suscribe, Sub-Instructor en 
nombre de todos los Exploradores, le doy las 
más expresivas gracias. 
Antequera 6 de Enero de 1915. 
El Sub-Instructor, 
Antonio Ramos Fernández. 
CIRCULO R E C R E A T I V O 
La Junta Directiva de esta Sociedad ha 
Í cordado sacar a subasta pública varios de 
los muebles y efectos que tiene en desuso. 
Dicha subasta se celebrará el domingo 
17 del córlente a la una de la tarde en su 
domicilio social. 
Con objeto de visitar su numerosa y dis-
tinguida clientela, llegará a ésta, de Málaga, 
el acreditado callista D. José Viniegra, per-
maneciendo en Antequera los día 11 y 12; 
hospedándose en el Hotel Universal. 
Para avisos a domicilio, en dicho 
Hofel a cualquier hora. 
flCflDETTim ESPECIAL PF^ePARflCORIfl 
PftRñ ITJQRE50 EN EL 
eSTñBLECIDd EH EL COLEGIÍDS ^ MS' 
GARZON, 2. - flNCEQUERfl 
Las ciases están a cargo del siguiente profesorabo: 
! D. Pedro Puche Ramos, Director del Colegio. D. Francisco Pipó de La Chica, Admor. de Correos de esta Ciudad. 
D. Pedro Puche Aragüez, Oficial interventor de la misma. 
ítonorarioj rnsn^ual^ en da$5 fen^ral: 
Por todas las asignaturas de la carrrera 
Por las del examen previo 
Por las de los dos ejercicios de oposición 
Por cada asignatura, cuando no formen grupo completo 
30 pesetas 
20 » 
20 » 
15 » 
P o r v e n i r C a r r e r a 
ppepg^c ión í'ápicU por» Corleo 
y sin que el a lumno salga de su casa n i haya de abandonar 
su empleo n i sus más perentor ias ocupaciones 
PARA LA N U E V ^ CARRERA DE 
n ""UNICIPA1 c SECRETARIOS L. S 
Secretar ios de A y u n t a m i e n t o 
con nueva escala de sueldos hasta 12.000 PTÜS. 
Ifíl/niCQ Q í\ PAQQrQA no despreciéis la oportunidad que se os presenta 
üUVt i iLO O ili uHnt lL i iH con la organización de esta nueva carrera, la de 
más porvenir y la más fácil de estudiar sin salir de casa ni hacer glandes gastos. 
En b reve convoca to r i a pa ra exámenes. 
ACADEMIA S O L E R Más detallss: 
D. José León Motta, Alcalde Const i tuc io-
nal de esta Ciudad. 
Hace saber: Que publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia, correspondiente 
al dia 22 de Diciembre ú l t imo, el a n u n -
cio de subasta públ ica para. el arr iendo 
por todo el presente año de 191 5 del ar -
bi t r io sobre «Puesto o asiento en la Pla-
za de Abastos y sitios de venta del pesca-
do que se introduzca en la localidad pa-
ra el consumo públ ico en cuanto al a u -
mento de tr ibutación consignado en la 
tarifa general del arb i t r io Plaza de Abas-
tos», tendrá lugar aquella en el Salón de 
actos de esta Casa Capitular de los Re-
medios, el dia i.0de Febrero p róx imo de 
las 14 a las 15 horas, bajo mi presidencia 
o la del Sr. Teniente o Concejal en quien 
delegue y con asistencia de otro Sr. Con-
cejal; siendo la referida subasta por el 
sistema de pliegos cerrados y con suje-
ción al modelo que se inserta al pié. Las 
proposiciones se presentarán durante la 
pr imera media hora a la autor idad que 
presida el acto y las adjudicaciones se 
larán en la media hora restante. 
El t ipo de subasta es de 6.000 pesetas. 
El depósito prévio será del 5 por ciento 
y la fianza def ini t iva el 20 por ciento del 
remate. Las demás condiciones constan 
en el pliego respectivo que se encuentra 
de manifiesto en la Secretaria mun ic ipa l . 
Antequera 2 de Enero de ig iS . 
José León Motta 
(Modelo) 
Don vecino de habitante en calle 
n.0 enterado del pliego de c o n -
diciones para el arr iendo del servicio a d m i -
nist ración, investigación y cobranza del 
arb i t r io sobre Puesto o asiento en la plaza 
de abastos y sitios de venta del pescado que 
se introduzca en la localidad para el consu-
mo públ ico en cuanto al aumento de t r i -
butación consignado en la tarifa general 
del arb i t r io «Plaza de abastos» se obliga a 
practicar dicho servicio por la suma anual 
de pesetas (en letra) durante el 
t iempo del contrato. 
D. José León Motta, Alcalde Const i tuc io-
nal de esta Ciudad. 
Hace saber: Que publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia, correspondiente 
al dia 22 de Diciembre ú l t imo , el a n u n -
cio de subasta pública para el arr iendo 
por todo el presente año de 1915 del ar-
bi t r io sobre «Sacrificio en el Matadero y 
reconocimiento de las reses de cerda des-
tinadas a la venta públ ica»; tendrá lugar 
aquella en el Salón de actos de esta Casa 
Capitu lar de los Remedios el dia i.0 de 
Febrero p róx imo de las 13 a las 14 horas 
bajo mi presidencia o la del Sr. Teniente 
o Concejal en quien delegue y con asis-
tencia de otro Sr. Concejal; siendo la r e -
ferida subasta por el sistema de pliegos 
cerrados y con sujeción al modelo que se 
inserta al pié. Las proposiciones se pre-
sentarán durante la pr imera media hora 
a la autor idad que presida el acto, y las 
adjudicaciones se harán en la media ho-
ra restante. 
El t ipo de subasta es de 7.000 pesetas. 
El depósito prévio será del 5 por ciento 
y la fianza def ini t iva el 20 por loo del 
remaje. Las condiciones constan en el 
pliego respectivo que se encuentra de 
manifiesto en la Secretaría mun ic ipa l . 
Antequera 2 de Enero de 1915. 
José León Motta 
(Modelo) 
Don vecino de habitante 
en calle de . . . . . . . . n.0 enterado del 
pliego de condiciones para el arr iendo del 
arb i t r io sobre el sacrif icio en el Matadero y 
reconocimiento de las reses de cerda desti-
nadas a la venta públ ica se obliga a prac-
t icar dicho servicio, por la suma de 
. . .(en letra) pesetas, durante el t iempo 
del contrato. (Fecha y firma) 
B O L E T Í N R E L I G I O S O 
Dominica primera después de Cpitamia. 
Sobre ia obligación de los hijos 
a i . » ^ 1 
El Evangelio 'de este dia nos representa 
en la infancia de Jesús dos misterios bien 
diferentes: el uno de gloria y de manifesta -
ción; el otro de humildad y de sumisión. Je-
sucristo siendo de edad de 12 años, fué con 
María y José a celebrar la Pascua a Jerusalen 
Habiéndose detenido después de la fiesta, 
sin que sus padres lo advirtiesen, le hallaron 
tres días después en el templo sentado en 
medio de los doctores, haciéndoles preguntas 
y dándoles respuestas tan elevadas,tan sabias 
y juiciosas, que todos estaban admirados de 
ver una prudencia y sabiduría tan consumada 
en una edad tan corta. Asi quiso Dios mani-
festar a su Hijo en la edad más tierna a los 
Sacerdotes y Doctores de la ley, y hacer 
biillar a sus ojos los primeros rayos y como 
la aurora de este Sol, que había de deslum-
hrarlos algún día con su luz. 
Este es un misterio todo de gloria para 
el infante Jesús, y una'prueba bien clara de 
que habitaba en é f l a Divinidad. Después de 
esta acción pública, el Evangelio nos enseña 
que bajó a Nazarer con María y José, y les 
estaba sumiso. Un Dios sujeto a sus criaturas, 
es sin duda un misterio muy diferente del 
primero. Es un misterio en todo de humildad, 
y un abismo que no debemos atrevernos a 
sondear; pero cuanto mayor es esta sumisión 
de Jesús a sus padres tanto más nos instruyó 
y edifica. Una de las primeras obligaciones 
que nos impone la justicia, es obedecer a 
vuestros padres y a vuestras madres. Jesu-
cristo autor de toda justicia, quiso darnos, 
ejemplo de ello obedeciendo a María y José; 
consagróla la sumisión y a la dependencia 
la mayor parte de su vida. Raro y admirable 
ejemplo. ¡Pero que poco le conocen la mayor 
parte de los hijos! Conviene, pues, instruirlos 
en las obligaciones que tienen respecto de 
sus padres. 
Hijos crL-tianos, vuestros padres y vuestras 
madres han recibido de Dios la autoridad que 
tienen sobre vosotros; y asi, debéis honrarlos 
y obedecerlos. Esta es vuestra primera obliga-
ción, que es un deber de respeto y sumisión. 
Ellos cuidan de vuestra educación, y vosotros 
debéis corresponderles agradecidos, amándo-
los y socorriéndolos, esta es vuestra segunda 
obligación, que consiste en el amor y recono-
cimiento, hacia ellas por que son vuestros 
padres. 
L . L . V . 
Jubi leo de las 40 horas 
p a r a la ¡p róx ima semana 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Lunes 11.—Sufragio por D. José Rivera Ca-
sasola. 
Martes 12.—Sufragio por D.a Rosa Ramos de 
la Llave. 
Miércoles 13.—Sufragio por don Ramón 
Rivera Ramos. 
Jueves 14.—D.a Dolores Checa, por sus d i -
funtos. 
Viernes 15.—D.a Carmen Romero Bellido, 
por sus difuntos. 
Sábado 16. — D . Juan G. Valdecasas, por su 
esposa. 
Domingo 17. — D . Manuel Alvarez y señora, 
por sus difuntos. 
4 P E S E T A S D I A R I A S 
Es el sueldo que gana toda persona de 
ambos sexos, que sabiendo escribir con una 
letra regular, desee ocupar sus ratos de ocio 
en un facilísimo t r a b a j o de esc r i tu ra que 
necesitamos profusamente para la propaga-
ción de nuestros inventos en España. No hav 
nada que comprar. Detalladas referencias que 
se envían gratis escribiendo a los ESTABLE-
CIMIENTOS LISBONENSES,Rúa da P ra ta , 
número 158, L ISBOA (Portugal). 
H E R A L D O E>E A N T E Q U E R A 
A L M A N A Q U E 
j¿Bail ly Bai l l iere ' 
P e q u e ñ a e n c i c l o p e d i a ^ ^ 
de l a v i d a p r á c t i c a 
Esta Casa Ed i to r ia l repar t i rá ent re 
sus favorecedores 
1 . O O O d é c i m o s 
(o sean 100 b i l le tes) para e l sorteo de 
a Lo te r ía Nac iona l poster ior al 30 de 
Junio de 1915, cuyos décimos cuesten 
a 3 pesetas. Si todos éstos salen p r e -
miados,e l A lmanaque p a r a 1915 podr ía 
d i s t r i bu i r ent re los favorec idos muy 
cerca de 250.000 pesetas . 
p n - c i o s 
En rús t i ca . 
En ca r toné 
. 1.50 pías. 
. 2.00 » 
Agendas de 
Bufete y Bolsi l lo 
De v e n t a en la L i b re r í a 
El Siglo X X 
Antonio Jiménez Robles 
D e n t i s t a de l a B e n e f i c e n c i a 
M u n i c i p a l 
Dentadura de Gauchú, a lumin io y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Ext racc iones , Or i f i cac iones y Empastes 
- 183 M A D E R U E L O , 18 -
En U Lib^eHa 
t i 
«ELOOIUDES 
P e r i ó d i c o s a t í r i c o . I , 5 c t s . 
W x í r r í . e i ' o ® ^ 9 ^ 9 O , ^ 7 
Se ha recibido el rrá-
írieí'o I D S de 
Librería £ L S I G L O XX 
T 
0 ^  ¿ l ^ 1 L-í ¿aá ^ 
(con y s i n v á l v u l a s ) 
Tipos desde 8[20 a 30|100 H.P.=Precios desde O . ^ O O a 
GRAN PRIX del «A.C.F.» (circuito de Lyon), en 4 de Julio último: los tres 
primeros premios fueron ganados por automóviles I V Í e r o e c i e s sobre 
i a e t Í a 1:1 o o JS O o m t i o a i 1: Í n 1«. 
Tres nervaduras—Planos—Rouge Ferré.—Circuito marroquí (1914) 
Esta prueba, la más dura del año, fué ganada como en 1913; sobre neumáti-
cos oo israrx ivJB^Kra^ iv iv 
obteniendo los S PRIMEROS PREMIOS, coches sobre estos neumáticos. 
Representante de ambas casas, JOAQUIN RUIZ ORTEGA, Alameda 10. 
Pida V. los polvos de arroz marca 
" J V í^l O 11 
en los mejores establecimientos 
FUNDiCÉ í i ONSTRUCCIONS ÍTÜLICAS 
d o -
w 
A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A K T \ E > Q X J I £ : K A . 
IOS U R A L E S 
José García BeNoy ^ A n t e q u e ^ E 
—DE-
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. — Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
INGRUN ^ 9ran r e n d i m i e n t o 
I n s t a l a c i ó n de 7 t u r b i n a s c o n 7 2 0 O c a b a l l o s en 
«E L P O R V E N I R D E Z A M O R A » 
• * r 
b recision 
Mas de quinientos en España 
Representante en Andalucía 
ÁNCISC0 RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLIDO S :-: A N T E Q U E R A 
n i n IDE HIIEFIROS 
: "VIZO I^ISTOS : 
D E 
0 í l i 
M A A O - A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . So rzano , M e r e c í Has 24 . 
SE H A P U B L I G A D O 
Y P U E S T O A L A 
V E N T A E L 
t i l i xa • 1 d e 
F^EVlST/c 
J V I E N S U A L 
I L U S T R A D / * 
Suscripción en la L ib re r ía EL SIGLO XX 
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